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Y. Başbakanı, Afyo
kadar Anadolu'yu işgal 
edebileceğini söylüyor
Loyd Ç o r d u n  
kafasındaki  
g iz l i  e m e l !
Fransanın Londra Büyükelçisi 
İngiltere Başbakanının tek ba 
şına İstanbulu ele geçirmek 
ve oraya temelli yerleşmek 
emelinde olduğunu açıklıyor
LONDRA
Fransa’nın Londra Büyükel­
çisi Paul Cambon, Türkiye’ ­
nin akıbetini görüşüp karar­
lara bağlamış olan Yüksek 
Konsey ' toplantıları hakkında 
oğluna hususî bir mektup yol­
layarak :
«Türk meselesinde bir uçu­
ruma doğru yürüyoruz! Par­
lâmentoda şahsî prestijini yük­
seltmeyi düşünen İngiliz Baş­
bakanı, katılmadığımız takdir­
de İstanbul’u tek başına iş­
gal etmek istiyor. İngilizlerin 
kafalarfîıdaki fikir, İstanbul’u 
tek başına işgal etmek, bir 
daha oradan ayrılmamak ve 
Boğazlara hâkim olmaktır. Bu 
run içindir ki. onları yahnz 
bırakmamak lâzımdır.» de­
miştir.
7 Mart tarihli bu hususî mek 
tuh un diğer üginç tarafları şun 
laıdır:
«Hazırlanmakta olan muahe 
de ile yalnız Türkiye’de her 
türlü kontrol tesisi kurmak­
la, bir Ermenistan yaratmakla 
ye en zengin vilâyetlerinde 
nüfuz bölgeleri veya Mandalar 
yaratmakla iktifa olunmuyor, 
fakat Yunanistan da İzmir ve 
civarında geniş bir bölge ve 
muvakkaten de Çatalca’ya İs­
tanbul kapılarına kadar Trak­
ya bırakılıyor. Türkler her 
şeyi kabul muahedeyi redde­
derlerse ne yapacağız? En zi­
yade tehlikede olan Fransa’­
dır. Çünkü Türkiye’de en faz­
la menfaatleri olan devlet bu- 
dur. Sonra şu anda halk na­
zarında en fazla tutulan dev- 
et de budur. Çünkü Padişah’-  
ın başkentinde kalması Fransa 
sayesinde temin edilmiştir. Fa­
kat İzmir’i koparan bir muaha 
deyi takdim edenlerin arasın­
da Fransa’nın da bulunduğu 
görülünce bizden nefret ede­
ceklerdir.»
Büyükelçi, bu kadar fırtına­
larla dolu bı'r istikbâli göz- 
önüne bile getirmek istemedi­
ğini de kaydetmektedir.
LONDRA .—
Bir zamandan beri burada 
bulunan Yunan Başbakanı^ Ve 
nizelos, Loyd Corc’un Öze' 
sekreteri Philip Kerr ile gizli 
bir konuşma yapmış, Mustafa
Kemsl’in elinde büyük kuv- *»
vetler bulunduğuna dair ha­
berlerin tamamiyle blöften iba­
ret olduğunu söyleyerek, Yu­
nan ordusu _ Afyonkarahisarı’ - 
na kadar ilerleme müsaadesi­
nin verilmesini istemiştir.
8 martta yapılan bu görüş­
me hakkında Philip Kerr, Dış­
işleri Bakam Lord Curzon’un 
Özel Sekreter] R. H. Cambell’e 
bir yazı yollayarak etraflı bü- 
gi vermiştir. Bunaigöre V e- 
nizelos’un ileri sürdüğü nokta 
lar şunlardır:
— Türkiye, milletlerarası bir 
kuvvet olarak Avrupa’da ol­
duğu gibi Asya’da da tamamiy 
le mahvolmuş, yıkılmıştır. Mus 
tafa Kemal hareketi ise bin 
blöften başka bir şey değüdir,
— İtalya ile Fransa çekini­
yorlarsa, Yunanistan, İngiliz 
işbirliği üe barış şartlarını 
Türkiye’ye kabul ettirmeye ha­
zırdır. Yunanistan İzmir cep­
hesine 6 tümen yığmıştır. Mus 
tafa Kemal’in kuvvetinin on­
da dokuzu bu cephe karşı- 
smdadır. Yunanistan yalnız bir 
veya iki tümenle bu Türk kuv 
vetini süpürüp atacak ve öte­
ye geçecektir.
— Müttefikler veya İngiliz 
lerin İstanbul’u, demiryolu 
hattının başı olan Üsküdar’ı, 
Marmara, tren hattmm sonu 
Bandırmayı işgâllemeleri kar 
şısında Yunan ordusu Afyon 
karahisarı’na kadar ilerlemeli­
dir. Afyonkarahisar’ın da iş­
gali böylece bütün Anadolu 
demiryolu şebekesi müttefik­
lerin eline geçmiş olacak ve 
Türkiye Hükümeti de barış 
andlaşmasmı imzalamak zorun 
da kalacaktır.
Philip Kerr, Venizelos’un bu 
taleplerine karşı verdiği ce­
vapta, esas güçlüğün batıdan 
değil fakat doğuda olduğun­
dan bahsederek Mustafa Ke­
mal’in Ermeniler; katliama uğ 
ratmasına nasıl mâni olunabi­
leceğini sormuştur. Venizelos, 
Ermenüere silâh gönderildiği 
takdirde Mustafa Kemal’in on 
lara karşı hiçbir şey yapamı- 
yacağma inandığını da ek­
lemiştir.
Vehîp paşa 
tahliye edildi
Ticaretle uğraşmak ve ken­
di ticaret eşyasını nakledebil* 
mek için erzak vesairenin nak­
liyatını tatil etmekle suçlana­
rak 15 mart 1910’da tutukla­
nan ve bir seneden beri ha­
piste bulunan sabık ordu ku­
mandanlarından Vehib Paşa 
dün tahliye edilmiştir.
Mahkeme: tahkikat daha u* 
zayacağmdan böyle bir tahli­
yeye lüzum görmüştür. Vehib 
Paşanın muhakemesine tutuk* 
suz olarak devam edilecektir.
A lt ın fia tla rı
Altın ......
İngiliz ....
Dolar .......
Drahmi ...
Frank ......
İtalyan ....
Mark .......
Venizelos’un, Yunan işgali altına almak istediği Afyonkarahisar’ın kaleden çekilmiş bir resmi.
Anzavur çetesine 
darbe indirildi
Millî müfrezeleri Anzavurculara ağır zayi­
at verdirdi, İngilizler asilere silah ve para 
yardımı vaadetti
ANKARA .—
Anzavur’un tâkibi hak 
kında Dördüncü Tümen­
den Mustafa Kemal Pa- 
şa’ya gelen bir telgraf­
ta Gönen’de toplanan mil 
lı kuvvetlerin martta 
kat’î harekata başladık -  
lan bildirilmiştir. Biga 
ahalisj ile arası açılan 
Anzavur’un yüzelli .kişi­
den ibaret çetesi ile Gö­
nen’in kuzeybatısında Sey 
diköy’de bulunduğu an­
laşılmıştır. 5 martta mil­
lî kuvvetlerin öncü bir­
likleri Anzavur çetesinin 
bazı gruplarını Karaağaç’ 
tan atmaya muvafak ol­
muşlardır.
Biga ahalisi, Anzavur’u 
hudutlan içine sokmaya 
caklarma dair Kuvayı 
Millîye’ye söz vermişler­
dir.
Ayrıca Mustafa Kemal
Paşa tarafından dün bu 
radan Erzurum’a 15 inci 
kolordu kumandanlığına 
yollanan bir telgrafta da, 
Anzavur hareketi etrafın 
da teşkü edüen (Cemi­
yeti Ahmediye) ile In- 
gilizlerin resmen uzlaş­
maya varmış oldukları 
bildirilmiştir. Mustafa Ke 
mal Paşa şu tafsilâtı da 
vermektedir:
«İngilizler, Cemiyeti 
Ahmediye ilk müspet ne 
ticelere ulaştığı zaman 
gerek paraca, gerek si­
lâh ve mühimmat husu­
sunda kendilerine geniş 
ölçüde yardım edecekleri 
n; ve suikast tertiplerine 
kat’îyen göz yumacak­
larını ve firarlarım da 
kolaylaştıracaklarım be­
yan etmişlerdir». 
İSTANBUL’
GELEN BİLGİ
(AKŞAM) gazetesi dün 
kü nüshasında Biga’dan 
aldığı haberlere dayana 
rak Anzavur harekâtı 
hakkında şunları bildir­
miştir:
«Biga’dan Gönen’e doğ 
ru kaçmakta olan Anza­
vur çetesj ile Kuvayı MU 
lîye ve jandarma efradı 
arasında müsademe ol­
muş ve çete perişan 
olmuştur. Müsademe so­
nunda Kara Biga köyle­
rinden birine kaçan An­
zavur müfreze tarafın­
dan şiddetle takip olun­
maktadır. Gönen’de top­
lanan kuvvetler harekâ­
ta muvaffakiyetle devam 
ediyor. .Karacaalan’da ka 
çan Aznavur avanesi ile 
Keçideresi’ne taarruz et­
mek istemişse de, bu­
rada da perişan edüerek 
kaçırılmıştır. Millî kuv­
vetler Keçideresi, Ba- 
bayaka ve Sızıköylerine 
girmişlerdir.
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|p»;iiz ordusu gar^-tcınîn itirafı:
Padişah millîci bir
hükümefemanioldu
( Orient News ), Teşkilatı Milliye'nin Damat Ferit'in iktidara gelmesine mani olacak kadar 
kuvvetli olduğunu da ispat ettiğini açıklıyor
t •
Padişah tarafından Başbakanlığa getirilmek istenen fakat Teş­
kilâtı Milliye'nin ağır muhalefeti karşısında bu teklifi kabul 
edemeyen Damad Ferit.
Urfa savaşında 
netice alınamadı
Son taarruz arda mili kuvvetler 18 şeftît 
ve 67 yaran vererek geri çekndı Mustafa 
hemal oasa yeni îakv'ye yo uyor
İngiliz işgal ordusunun söz­
cülüğünü yapan ve şehrimizde 
İngilizce yayınlanan (Orient 
News) adlı gazete yeni kabine 
ve Kuvayı Millîye ile ilgili ola­
rak gayet manidar bir makale 
yayınlamıştır.
(Orient News) diyor ki:
«Yeni Türk kabinesi teşek­
kül etti. Teşkilâtı Millîye ken­
di prensipleri aleyhinde hare­
ket edecek ve hattı hareketini 
memleketin hakiki menfaatle-: 
riııe göre düzenleyebilecek bir 
kimsenin (Damat Ferit’ i kaste­
diyor) hükümete gelmesine ma 
ni olacak kadar kuvvetli oldu­
ğunu ispat etti.
«Diğer taraftan bunlar ken 
dj taraftarlarından bir kabine 
teşkil ettirecek kadar saltanat 
makamına nüfuz edememiş ol 
dular.»
Bu sözleri ile Padişah’m, 
milletvekillerinden hükümete 
üye alınmaması hususunda Sa-_ 
lih Paşa’ya gizli talimattan hah 
setmek isteyen Orient News 
şöyle devam etmektedir:
«Maamafih vaziyetleri, Salih 
Paşa Kabinesinin teşekkülü ile 
diğer kabine zamanındakinden 
dalıa ziyade kuvvet kazanmış 
oldu. Fakat bu başarılarım da 
gizlemeye muvaffak oldular!
Memleketin dahil, siyasetin­
de büyük bir fark görülemiye- 
ceği pek muhtemeldir. İstikbal 
noktai nazarmdan henüz tahak 
kuk etmemiş ikj ihtimâl var­
dır. Bunlardan bili Teşkilâtı 
Millîyenin, vukuatın akımına 
hareketini uydurarak gittikçe 
zayıflaması ve devrilmesi, di­
ğeri de şimdüik vakalara tnun 
tazır bir hâlde kalarak idare 
dizginlerini büsbütün ele al­
mak için fırsat kollamasıdır. 
Teşküâtı Millîye programını 
tatbike muktedir olamadığın­
dan ük ihtimalin tahakkuk et­
mesi kuvvetle muhtemeldir.
Bu programın şüphe götür­
meyecek şeküde siyasî ve ame­
lî bir mahiyeti haiz olmadığını 
ve ahvalin hakikatleri ile te­
mas edememiş liderler tarafın­
dan düzenlendiğini söylemeye 
hacet yoktur. Bu, sırf güzel ke­
limeler arkasına gizlenmiş ve 
harpte mağlûbiyet -acılarını tat 
mış birordunun idarecüeri tara 
fmdan tanzim edilmiş tahrip 
edici bir siyasettir.»
DAMAT FERİT
BOSFOR gazetesi ise Ali Rı­
za Paşa kabinesinin istüasın- 
dan sonra Damat Ferit Paşa’-  
nın iktidar mevkiine geleceğin 
den bahsedüdiğini ve onun 
Mustafa Kemal’in amansız bir 
rakibi olduğunu ve Saraya dâ 
vet edilerek kendisine padişah 
tarafından Sadrazamlık teklif 
edildiği hâlde bunu kabul et­
mediğini yazarak yeni hükü­
met hakkında diyor ki:
«Salih Pa—a, kendinden ev­
velki hükümetin politikasına 
devam edecektir. Filhakika is­
tifa eden kabinenin Dış ve İç­
işler; ile Harbiye Bakanları ile 
daha bir çok üyesi mevkilerini 
yeni hükümette de muhafaza 
etmişlerdir O hâlde hüküme­
ti— J- millî
hareket hakkında hiç bir şey 
değişmemiştir. Zamanın en 
esaslı ciheti de budur.»
ALEMDAR gazetesinde ise 
Refj Cevat Bey, Salih Paşa’nın 
Başbakanlığa getirEmesini şid 
detle tenkid etmekte ve Kuva- 
yı Millîye Ee de alay ederek 
şöyle demektedir:
«İhtimal ki Salih PaPşa, sü­
kûn zamanında iktidara gelsey 
di, memleket kendüerinden pek 
çok istifade ederdi. Fakat za­
man o zaman değildir. Şimdi 
mevkii iktidara gelebüecek o- 
lanlar memlekette mevcut olan 
iki cereyanın mümessillerinden 
biridir. Daha açık söyliyelim. 
Ya Mustafa Kemal Paşa yahut 
Ferit Paşa! Değneğin iki ucun 
da dolaşıyoruz. İtidal Ee hare­
ket edecek zamanda değiliz.
Tekrar ediyoruz: Mustafa
Kemal Paşa, her zaman yap-
--------- ♦ ---------
Ahmet Rıza bey
Ayandon istifa 
ediyor
(AKŞAM) gazetesinin verdi­
ği bir habere göre, halen Pa­
ris’te bulunmakta olan eski 
Ayan Başkanı Ahmet Rıza 
Bey ailesine bir mektup yol­
layarak Ayan üyeliğinden is­
tifa edeceğini bildirmiştir. 
(AKŞAM)a göre Ahmet Rıza 
Bey, istifa mektubunu da, A- 
yan Meclisi Başkanlığına ye­
rilmek üzere ailesine yolamış 
tm
tığı gibi perde arkasmda sakla 
nıp umura telgrafla müdahale 
edeceğine bEfii! mevkii iktida­
ra gelerek kabineyi teşkl eyle 
meli.»
İngilizlerin detevkif edebil 
mek için İstanbul’a gelmesini 
beklediklemi Mustafa Kemal’i 
bu şekilde Başbakanlığa davet 
eden ALEMDAR başyazarı ma 
kalesini şu satırlarla bitirmek­
tedir:
«Kuvayı Millîyenin sayesinde 
az diyar mıfethettik! Memleket 
süt limanlık oldu!»
ANKARA .—
Urfa’da Fransız işgal garni­
zonuna karşı 9 şubatta başlatıl 
mış olan savaşın hâlâ bir ne­
ticeye vardırüamaması üzeri­
ne Mustafa Kemal Paşa’nın 13 
üncü Kolordu Kom utanına ye­
ni emirler yolladığı ve burada­
ki millî kuvvetlerin insanca ve 
silâhça takviye edilmelerini is­
tediği öğrenilmiştir.
Öğrenildiğine göre, bir 
ara 4.000 kişilik bir kuvvet 
haline gelen Urfa Kuvayı Mil 
lîyesi savaşların sürümcemede 
kalması üzerine aşiretlerin ba­
zılarının çekilmeleriyle son 
zamanlarda bin kişiye kadar 
düşmüş ve ayrıca oraya gön­
derilen topların da cephanesi 
tükenmiştir. Diğer taraftan 
Fransız kumandanlığının. Ur­
fa kuşatılmış olan garnizonunu 
kurtarmak için mühim bir 
takviye kolunu yola çıkardığı 
ve bunun öncü birliklerinin de 
Cerablus’a vardığı öğrenümiş- 
tir. Bu gelişmelerin Urfalıla- 
rın moralini esaslı bir şekilde 
sarstığı da bEdirilmektedir.
Diğer taraftan Urfa’daki mil­
lî kuvvetlerin başarısızlığında 
kumanda birliğinin mevcut ol 
maması da, rol oynamaktadır. 
Mustafa Kemal Paşa, İkinci Tü 
men Kumandanı Yarbay Akif 
in bölgeye yetişerek kumanda­
yı ele a'-masını da istemiştir.
Bölgeden buraya gelen son 
haberlere göre. 5 mart günü 
millî kuvvetler bazı tedbirler 
aldıktan sonra veniden Fran­
sız garnizonuna hücuma giriş­
mişler fakai kayıp vererek ge­
ri çekilmek zorunda kalmış­
lardır. Bu taarruzda da millî 
kuvvetlerin 18 şehit ve 67 ya­
ralı verdikleri öğrenilmiştir
--------- ♦ ---------
Seçim var !
İstanbul ikinci seçmenleri 11 
Martta Belediye Dairesinde 
toplanmaya davet edilmişler­
dir. Geçenlerde vefat eden Re- 
şad Hikmet Beyle istifa eden 
Fuad Selim Beyin yerlerine ye 
niden iki milletvekili seçile­
cektir.
Son günlerde Urfa üzerinde 
uçan bir Fransız uçağının, tak­
viyenin yetişmekte olduğuna 
dair mesaj attığını da duyul­
muştur.
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I Ermeni | 
| Patriğine | 
1 bir cevap |
TRABZON . -  |
| İSTİKBÂL gazetesinin E 
İ  son nüshasında Faik E 
I  Ahmet Bey. Ermeni Pat | 
= riğj Zaven Efendi’nin 5 
E  Türklere tevcih ettiği 5 
| haksız ithamları cevap- § 
= landırmakta ve Türk — |
I  Ermenj münasebetleri E 
I  hakkında şunları yaz- § 
| maktadır.
| «Evvelâ şurasını kay § 
= dedelim ki. Ermeni. = 
5 Türk hâkimiyeti altında = 
| yaşadığı on asır zarfın- 5 
I  da bekâsım, dinî ve mi! i  
= lî varlığım Patrik Efen- | 
E di’nin dediği gibi Hıris- = 
E tiyan devletlerinin hi - 5
İ  mayesine değil Türk mi! | 
1 letinin civanmertlik, din. 5 
İ  dil. mukaddes ananelere E 
1 son derece hürmet ve ri- E 
§  ayet gibi yüksek karat f  
E terine borçludur.
E «Türkler bu kadar u~ i  
§ zun senelerden beri fa- E 
= biyetleri altında bulu- E 
| nan Ermenilerin varlığı- § 
| na kastetmek istemiş oi § 
İ  salardı bu fikirlerini ta- § 
E ¡-Ellerinin satvet ve  ihti- i  
E şam devirlerinde. Avrupa E 
j§ mn göbeğine kadar so- E 
İ  kularak bugün korucuyu = 
1 tanman Hıristiyan D e v -  | 
E leterini kılıçlan önünde Ş 
| titrettikleri zamanlarda f  
5 pervasız ve korkusuz ye § 
| rine getirirlerdi. §
E Bugün şımarık, müte- 5 
E caviz bir kurum ve eda E 
1 ile kendini suçlamaya kaj | 
| kısan bir ruhanî ma- § 
E  kamı, temsil ettiği ımti- E 
İ  yazları Ermeni mEletine E 
E bahş v e  ihsan eden Türk 5  
= 1er. hiçbir vakit bu mü- E 
| letin efradını din değiş- | 
E tirmeye icbar etmek kü i  
E çüklüğünde bulunmadı E 
İ  ve bulunmaz da.»
= Faik Ahmet Bey. İs- ğ 
| iâmlar tarafından topla - E 
E nan yetimlerin Ermeni 3  
İ  değil fakat Türk ve Kürt g 
E yetimleri olduğunu da § 
E kaydetmekte ve şunları E  
İ  ilâve etmektedir: =
| «Ermeni mületi, ihti'âl E 
E komitelerinin tebliğâtma E 
| kapılarak memleketi kan | 
E ve ateşe vermeye kalkış- g 
E tığı güne kadar tam on E 
I  asır Türkler arasında ra | 
g hat ve mesut yaşadı. Ti | 
İ  carette ve sanatta geliş g 
= — ’ --o  sabit oldu. Türk E
| unsuruna müesser olma- | 
E yan servet ve refahı te- g 
E min etti. Tehcir ve on- E 
E dan evvelki kıtallerin bü = 
g vük mesuliyet; Ermeni  ^
E mütefekkirlerine recidir E 
E Bu komiteciler. Türki E 
E ye F.rmerıilerin; Dek teb- E 
| Iîkeli bir yola şevketti- i  
| 1er.» |
"nıp........... ......
İngiliz amirgli İtalyan
komiserine itîmad edemiyor !
Amiral Dö Robek, İtalyanların Türk taraftarı c!aıak hare 
ket ettiklerini Londraya bildirdi
LONDRA
İstanbul’daki İngiliz 
Yüksek Komiseri Amiral 
Dö Robek, İstanbul’da 
girişüecek hareketi gö­
rüşmek üzere Fransız 
Yüksek Komiseri Def- 
rance Ee birlikte fakat 
İtalyan yüksek komiserin 
den gizli olarak 2 mart 
ta bir toplantı vaptığım 
bPüi'mis ve İstanbul’da 
«Resmî İtalyan siyaseti» 
cin Türk taraftarı ol­
duğuna dair birçok de­
lillerin mevcut bulundu 
ğunu bildirmiştir.
Amiral Dö Robek’in 
bundan sonraki telgrafla 
rında açıkladığına göre, 
İstanbul’da girişilecek ba
reketle Egü'ı olarak üç 
yüksek komiser arasında 
ki ük toplantı 3 martta 
yapılmış, bunda İstan­
bul’un İşgali ile Egüi tek 
üfler; İtalyan komiseri 
sessiz dinlemiş, itirazda 
bulunmamıştır. Fakat er 
tesi günü vapılan ikin­
ci toplantıda İtalvan yük 
sek komiser; İstanbul’un 
isgâHne itiraz etmiş, bu­
rum Anadolu’da tehlike­
ler yaratacağını _ söyle­
miştir. Ayrıca. İstanbul’ 
un işgalinin Mustafa Ke 
insi kuvvetleri üzerinde 
bir baskı vazifesi görece 
ğ; hususundaki İngiliz 
ve Fransız meslpkdaslan 
nın görüşlerin; de red 
def m iştir.
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